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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
E l d e s a r r o l l o s o p e r a c 
TiüC P í l C n C P t l Q I I n i f f l f n ^sar, los rusos acumulan en el frente del 
U f l d v U O O D C U O U p i i l l I U * combate refaerzos en tal cantidad, que no 
Si las batallas se ganasen desde las mesas 
de la Redacción, los alemanes habrían ya 
pasado stis fronteras y estarían a punto de 
ser aniquilados en su mismo territorio. 
'Cuántas veces no se habrá dicho por los 
sistemáticos enemigos de Alemania que los 
soldados del Kaiser están agotados y que 
las tropas de Joffre y French iban a empe-
zar la ofensiva! Y sin embargo... 
A los que consideran apasionados los j u i -
cios de los que, creemos que no son los ejér-
citos alemanes tan flojos como dicen sus 
enemigos, les vendría muy bien leer algu-
nas crónicas escritas recientemente desde 
Par ís , desde Viena, desde Roma, desde San 
Petersburgo. Una de estas crónicas viene a 
poner en claro algunos pimtos que parecían 
dudosos, desenredando la enmarañada ma-
deja que han querido enredar los «aliados 
españoles». 
«Las noticias del desastre moscovita en 
Polonia—dice—se confirman. La línea ale 
mana ha llegado ya a las cercanías de Var-
sovia, y la plaza fuerte de Cracovia—que 
los rusos consideraban como en su poder-
puede tenerse por liberada de toda amena-
za. Sin embargo, franceses e ingleses espe-
ran que sus aliados rusos logren rechazai 
el vigoroso ataque alemán y llegar a las 
fronteras de Polonia y de Silesia. Cuando 
digo esperan, exagero; estas esperanzas no 
las comparten los elementos directores de la 
guerra, aunque no exteriorizan su desen-
canto por la ayuda rusa, para no suprimir 
en él ánimo de las gentes el principal factor 
con que contaban para obtener el éxito defi-
nitivo. Porque casi está demostrado que el 
número no vence a la calidad. Ya en la 
guerra rusojaponesa se vió que las tropas 
del Zar eran excelentes elementos defenso-
res, pero pésimos contingentes ofensivos. 
Puerto Arturo fué entonces el único hecho 
en el haber ruso. Ahora, en las márgenes 
del Vístula, las tropas rusas se mostraron 
buenas defensoras; pero, en cambio, en las 
dos ofensivas iniciadas por sus generales, 
no sólo fracasaron, sino que se viet on obli-
gadas a retirarse y a perder terreno. 
Niievamente se habla de una retirada es-
tratégica, dispuesta por el Estado Mayor 
del Zar; pero, ¿quién puede creer en tal ex-
plicación del fracaso cuando días antes 
declaró el Gobierno de San Petersburgo que 
estaba todo dispuesto para que la campaña 
de invierno tuviera por escenario los cam 
pos alemanes qtie, por más poblados, ofre 
cen mejores medios de resistenciaf La ver-
dad es que el generalísimo alemán que man-
da el ejército de Polonia ha respondido a la 
fama de gran estratega que tenía, obligando 
a su enemigo a aceptar la batalla allí donde 
no existen barreras, como el Vístula, que 
favorezcan la defensiva. 
Algunos creen ver en esa recrudescencia 
de la ofensiva alemana en Rusia la señal 
de que varios Cuerpos de ejército que ope-
raban en Francia y en Bélgica han sido 
dirigidos al teatro oriental de la guerra, y 
de ahí la calma en el occidental que regis-
tran los comunicados oficiales. Pero, enton-
ces, si así es, ¿por qué no se produce la con-
traofensiva de los aliados? ¿Por qué no 
aprovechan la ocasión si creen las líneas 
enemigas desguarnecidas/» 
¿Está claro? Pues no se crea que el autor 
de la crónica es n ingún santo Padre puesto 
del lado de Alemania por la reacción y el 
oscurantismo. Es Javier Bueno, que no es 
fraile descalzo, que nosotros sepamos. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Un comunicado. 
Telegrafían de San Petersburgo que el 
Estado Mayor ruso ha publicado un comu-
nicado oficial, en el que dice que los ru-
mores relativos a una victoria rusa en el 
Vístula y el Wartha proceden de corres-
ponsales privados, que los han comunica-
do a los periódicos que los publican. 
Esos rumores no tienen f andamento en 
hechos ocurridos EÍ victorias alcanzadas. 
Recuerda el Estado Mayor que en los co-
mienzos de la guerra hizo público que de 
bían de acogerse con reserva toda clase 
de noticias no autorizadas oficialmente. 
Añade el comunicado que está fuera de 
duda que el plan de los alemanes, enca-
minado a envolver al ejército ruso, ha fra-
casado y que los germanos se repliegan 
en condiciones desventajosas, sufriendo 
pérdidas durante la retirada; pero la ba-
talla no está terminada y el enemigo se 
resiste con vigor. 
Es, pues, imposible dar por terminada y 
decisiva la batalla, aunque en conjunto 
en todo el frente llevan ventaja los rusos. 
Los refuerzos rusos. 
Comunican de Copenhague que las no- muían en Blankherberque, Brujas y otros 
vicias recibidas de Berlín dicen que, sin puntos de la costa. 
parece si no que los regimientos rusos bro-
tan de la tierra. 
Un ingeniero ruso ha manifestado que 
durante cinco semanas ni de día ni de no-
che dejaron de pasar por la ciudad de 
Varsovia fuerzas rusas, que eran destina-
das al frente del combate. 
En los campanarios. 
De Amsterdam telegrafían diciendo que 
las noticias de origen ruso aseguran que 
en la vil la de Sthikow los alemanes colo-
caron en el campanario de la iglesia cató-
lica puestos de observación y ametralla-
doras. 
Además los germanos se atrincheraron 
en un bosque separado de aquella vil la , 
donde combatieron con los rusos. 
Los granaderos rupos fueron los encar-
gados de habérselas con los germanos, y 
el combate fué violento. 
Desde el campanario se disparaba sobre 
los granaderos, que caían en gran núme-
ro, pero rápidamente eran repuestos. 
La lucha continuó en esta forma hasta 
que una batería rusa descubrió el empla-
zamiento de las ametralladoras y disparó 
sobre el campanario, bastando un solo 
obús para derribar aquél, con las ametra-
lladoras y el personal que las servía. 
Efervescencia. 
Comunican de Copenhague, con referen-
cia a noticias transmitidas desde Berlín, 
que en esta última ciudad reina eferves-
cencia entre el público. 
La han motivado los rumores que han 
hecho propalar algunos diciendo que los 
alemanes se retiran con pérdidas-de todos 
los sitios en que se hallan combatiendo. 
60.000 hindous a la guerra. 
Comunican de Ñápeles que el coman-
dante del vapor María C, que ha llegado 
a dicho puerto después de un viaje acci-
dentado, ha referido que a su partida de 
Bombay fué seguido por 40 buques, 36 in-
gleses y cuatro franceses, que conducían 
un Cuerpo de 60.000 hindous, los cuales 
iban escoltados por dos acorazados ingle 
ses. 
En el María C viajaba el cónsul aus 
triaco en Adis-abeba, con su familia, los 
cuales, al llegar al cabo Spartivento, fue 
ron obligados a desembarcar por la oficia 
lidad de un crucero auxiliar francés, que 
detuvo al referido vapor. 
Construyendo trincheras. 
Dicen de Amsterdam que se observa 
gran actividad en las filas alemanas. 
Los soldados se dedican a construir 
trincheras con gran, rapidez, cerca de 
Hooglode, Koulers y Courtrai. 
•En la gran carretera de Brujas a Gante 
es intenso el movimiento que se observa 
Bombas con «chistera 
Dicen de Bayona que, según una carta 
de Craone, recibida en aquella capital y 
escrita por un brigadier de artillería, el 
pelotari Chiquito de Cambó, que se halla 
en el frente del combate, se viene dedi 
cando al sport de arrojar desde las tr in-
cheras francesas a las alemanas, y valién-
dose de la chistera, gran cantidad de 
bombas, que rara vez se desperdician. 
Los austríacos derrotados. 
En Londres se tienen noticias de que el 
Gran Estado Mayor ruso ha hecho saber 
que en los alrededores de Cracovia loa 
moscovitas han derrotado a los austríacos. 
Estos dejaron en poder del enemigo 7.000 
prisionarosy 30 cañones y ametralladoras. 
Regalo de cigarros. 
De Sofía dicen que el Sindicato de ela-
boradores de tabacos ha donado 220.000 
cigarros al ejército ruso. 
De esos cigarros, cien mil serán dados 
a los soldados, cien mi l a los oficiales y 
veinte mi l al Estado Mayor. 
Distinción a un alcalde. 
De París dicen que el Gobierno ha nom-
brado al alcalde de Reims caballero de la 
Legión de Honor, para recompensar su he-
roica conducta durante los bombardeos 
que los alemanes hicieron sufrir a la po-
blación. 
Un donativo. 
Comunican de G i n e b r a que la casa 
Krupp ha hecho un nuevo donativo de un 
millón de marcos al Gobierno a lemán,para 
el sostenimiento de la guerra. 
Preparativos alemanes. 
Un despacho de Amsterdam dice que los 
alemanes están tendiendo un puente de 
barcas sobre el Escalda, cerca de los de-
pósitos de petróleo. 
Enormes contingentes de tropas se acu-
Se cree que estos preparativod se réla- j Por último, Íes han aconsejado que in-
cionan con los rumores que corren de que cendien la ciudad en el caso de que des-
los alemanes se están preparando para embarquen Jos europeos. 
dar un formidable empuje sobre la costa y 
las tropas reconcentradas servirán para 
cubrir las bajas de las que inicien la ba-
talla. 
Escasez de trigo. 
Participan de Copenhague que el minis-
tro de Instrucción pública de Alemania 
ha dirigido una circular a los maestros, 
ordenándoles que procuren inculcar en 
sus alumnos la convicción de que sus fa-
milias deben abstenerse de comer pan con 
exceso mientras dure la guerra. 
Alemania tiene poco trigo y se corre el 
peligro de pasar hambre. 
E!carbón. 
De Amsterdam comunican que no hü, 
llegado una sola tonelada de carbón de 
los puertos alemanes. 
Esto demuestra que en Alemania falta 
combustible. 
La fantasía francesa. 
Desde París dicen que varios soldados 
indios hicieron prisioneros a algunos sol 
dados alemanes que llevaban en los bolsi-
llos tarjetas postales con vistas de Calais 
y esta inscripción: ¡Adelante! ¡Calais Y 
Algeciras tienen que ser alemanas! 
Indemnización. 
Un despacho de Amsterdam comunica 
que el Gobierno alemán ha concedido una 
indemnización de millón y medio al Gran 
Ducado de Luxemburgo, por haber permi-
tido el paso de las tropas alemanas hacia 
Bélgica. 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica el enemigo ha que-
dado a la defensiva. El cañoneo 
es más débil. 
Hemos progresado en algunos 
puntos en los alrededores de Say, 
y hemos fortificado los puntos 
que tomamos el día 28. 
En la región de Soissons el ca-
ñoneo contra la ciudad continúa 
cada vez más intenso. 
En Argonne varios ataques con-
tra Basatell han sido rechazados. 
La intensa niebla impide las 
operaciones en los altos del Mosa 
y en Woevre. 
El enemigo ha bombardeado 
los bosques de Apremont. 
En los Vosgos no ha ocurrido 
nada digno de mención.» 
Pido la palabra. 
Un despacho de Roma dice que los dipu-
tados que han pedido la palabra para tra 
tar en la Cámara los asuntos de actuali-
dad son treinta y dos. 
E! Gobierno italiano ha acordado i eti-
rar las guarniciones de Fezan, en vista de 
la agitación que se ha producido como 
consecuencia de la actitud de los turcos. 
La custodia de las ciudades se ha con-
fiado a de las tropas indígenas que perma-
necen fieles. 
Los corsarios alemanes. 
Comunican de Londres que The Times 
publica un despacho de Washington di-
ciendo que los buques alemanes armados 
en corso interrumpen constantemente el 
tráfico inglés en la costa occidental de la 
América del Sur. 
Buques capturado.;. 
También dicen de Londres que han sido 
capturados varios jmrcos alemanes que 
arbolaban el pabellón de distintas nacio-
La situación de Jerusalén es muy cri-
tica. 
Muchos cristianos han sido atropellados 
y huyen ante el temor de que se produz-
can gravísimos desórdenes. 
Las autoridades se han incautado de 
107 000 francos que había en la Sucuríal 
del Crédit Lionnays y 11.000 del Banco 
A?)glo-Palestino. 
Estas cantidades pertenecían asúbdi tos 
extranjeros. 
La guarnición está formada por 18.000 
soldados turcos. 
Material confiscado. 
Dicen de Koma que las autoridades de 
Smirna se han incautado de 18 locomoto-
ras y 300 vagones pertenecientes a una 
compañía inglesa. 
¿Donde está el Kaiser? 
Los periódicos de Londres afirman que 
el Kaiser está en el campo oriental de 
operaciones y que ha asistido a las últi-
mas batallas libradas en Polonia. 
Alejandro de Battenberg. 
Telegrafían de Londres que el príncipe 
Alejandro de tíattenberg, hermano de la 
Reina de España, ha marchado a unirse al 
ejército de operaciones. 
En Marruecos. 
Desde Tánger comunican que el coro-
nel Bellons, jefe de la región de Fez, ha 
tomado la ofensiva, considerando necesa-
rio castigar a los cabileños, que habían 
adoptado una actitud agresiva y amena-
zaban diariamente a las tropas francesas. 
La columna del coronel Belloux atacó a 
los cabileños y logró desalojarlos de las 
crestas que ocupaban, obligándoles a re-
más alto grado militar de Alemania al 
frente de vosotros. 
Vuestro ardor, vuestro entusiasmo in-
descriptible en la lucha, vuestra persis-
tencia, vuestra infiexible disciplina, han 
causado al enemigo terribles pérdidas. 
Más de 60.000 prisioneros, 150 cañones y 
cerca de 200 ametralladoras cayeron en 
nuestras manos en la inolvidable jornada. 
Pero todavía no está destrozado el ene-
migo. 
Soldados: 
¡Adelante con Dios, por el Rey y por la 
Patria, hasta vencer al último ruso! ¡Hu-
rra!» 
La aspiración de Ember. 
Un telegrama de Roma dice que en El 
Cairo se asegura que el ministro de la gue-
rra turco Ember Pachá, tiene la aspira-
ción de ser elegido kedive de Egipto. 
Regreso del canciller. 
Ha regresado a Berlín el canciller von 
Buloss. 
No se tienen noticias de la guerra. La si-
tuación no ha cambiado en Francia ni en 
Bélgica. 
En la Guinea francesa. 
fué casual, sino-obra de un espía > 
Le Courrier Colonial refiere detalles de 1 qUe figaraba entre los tripulantes 
los luctuosos incidentes que han acaecido ; Laa causas de la voladura no hanpodi-
en la Guinea francesa. j ̂ 0 precisarse aún, pero no deben apare-
Vanos contingentes nómadas atacaron ; cer mUy e]arag cnuando el Almirantazgo 
la frontera, molestando a los habitantes y . iDgriés ha nombrado a un alto jefe de la I 
El canciller ha contestado al teleg 
del Kaiser con otro telegrama, conceb? 
también en términos patrióticos. 
Después de pedir a Dios la victoria 
las armas alemanas, el canciller aore^l 
«Nuestra causa es justa y lucharemSl I 
dos mientras quede en nosotroa el m \ 
aliento. ¡Dios quiera darnos fuerzas 0 
salir victoriosos de la lacha en que e3 
mos empeñados!» 
La situación de Marruecos 
Telegrafían de Roma que la situació I 
de Marruecos es muy crítica y q̂ e 11 
franceses tienen temores de que 
una sublevación. 
Tanto en la costa como en el interior J 
agitación aumenta y han surgido ya L.r 
rios choques. 
Se cree que el malestar obedece a J 
orden de alistamiento general y foiZ 
La pérdida del «Bullwark». 
Los periódicos de Londres publican la I 
relación de los 51 oficiales que perecieron 
en la catástrofe del Bullwark. 
Parece comprobado que e¡ buque 
cargado de municiones, pero se asegura] 
que la explosión de su Santabárbara no 
Armada para que, ayudado por varióse 
ciales, iostruya un expediente sumami-
El periódico «Telegraph», de 
saqueando los pueblos. 
El gobernador francés mandó 200 tira-
dores a la frontera del Sur para perseguir mo acerca de" la pérdida deT¡cor¡7dor 
a los bandidos. 
El gobernador de Mourobia ha h-'Cho 
saber a las tribus levantiscas que está re-
suelto a perseguir a los merodeadores en j 
la misma República negra, si las invasio-; 
nes se repiten, j Amsterdam, dice que muy proa-
Noticias posteriores afirman que se tra- ' to se librará una gran batalla en 
f ugiarse en las montañas. La batalla fué ta de un grave movimiento insurreccional todo el frente de Flandes, cuyo 
muy encarnizada. que se cree provocado por agentes de ! principio es el incesante cañoneo 
Los moros abandonaron en su retirada Alemania. j que SC oye hacia el Suroeste de 
los rebaños y el botín que habían conquis- ' Los radiogramas I Ostende. 
tado en sus anteriores correrías. * mas. j alemanes }ian enviadogran-
Los despachos radioteiegráficos trans-1 des contingentes de tropas a Bru-
mitidos por la estación de Carnanron, di- jas y a Blakemberge y están re-
cen que continúa la batalla de Polonia, parando con gran actividad los 
nes neutrales y se dedicaban al corso en 
las costas septentrionales de Irlanda. 
Muchos de estos buques habían hecho 
de los puertos ingleses la base para sus 
operaciones. 
La paz. 
Otras noticias de Londres dicen que el 
New- York Herald publica un artículo fir-
mado por un diputado norteamericano, 
afirmando que la paz se firmará el día 27 
de abril . 
La situación en Egipto. 
Desde Roma dicen que las autoridades 
de Jaffa han convocado a la población 
musulmana para darle cuenta do haber 
sido proclamada la guerra santa y enca-
recerle la necesidad de combatir a los cris-
tianos. 
Las autoridades han aconsejado también 
los musulmanes que irrumpan en el 
puerto y echen a pique los barcos perte-
necientes a las naciones europeas. 
Las pérdidas de los franceses fueron 26 
muertos y 25 heridos. Las de los moros 
fueron muy grandes. 
Varias protestas. 
Telegrafían de Burdeos que, refiriéndo-
se a un suelto que publicó hace varios 
días, titulado «Más calma, señores espa-
ñoles», La Frunce dice que varias perso-
nalidades de la colonia española se han 
acercado a su Redacción para protestar 
de la conducía de los españoles, que pro-
vocó aquel suelto, y reiterar sus senti-
mientos de amistad a Francia. 
El príncipe herido. 
Un telegrama de Berlín que publica la 
prensa italiana aclara el accidente ocu-
rrido al príncipe Augusto Guillermo, cuar-
to hijo del Kaiser, del cual se dijo que ha-
bía sido herdo a consecuencia del vuelco 
de su automóvil. 
El príncipe iba en su automóvil por los 
alrededores de Craone, y un obús que ex-
plotó junto a él destruyó el vehículo y 
causó al príncipe la herida que sufre, y de 
la cual está mejorada. 
La lucha en Argonne. 
Comunican de Burdeos que los alemanes 
han reunido gran cantidad de tropas fren-
te a Reims y en Argonne, tratando al pare-
cer de.romper la línea por aquel punto. 
hasta ahora con notorias ventajas para el 
ejército ruso. 
En Gaützia han terminado las opera-
ciones, que también han constituido un 
éxito para las armas moscovitas. 
Los austríacos se han retirado más allá 
de Cracovia y los Kárpatos. 
Ha empezado el bombardeo de las forti-
ficaciones interiores de Cracovia. 
Los arrabales de la población están ar-
diendo. 
Una victoria alemana. 
destrozos causados en Zelbrugge 
por el bombardeo de la escuadra 
inglesa. 
El bombardeo de Mlawa. 
De San Petersburgo dan cuenta de que 
la ciudad de Mlawa ha sufrido macho du-
rante los últimos combates, pues ambos 
ejércitos beligerantes la hanocupadoyper-
dido varias veces. 
El ejérciro alemán la ha bombardeado 
en distintas ocasiones y la última vez que 
penetró en ella exigió una fuerte indem-
Un despacho de Nuan dice que en la re- nización de guerra a pretexto de que eran 
gión de Lodz rechazaron los alemanes un 
ataque de las fuerzas rusas, que intenta-
ron avanzar por varios puntos. 
Dos telegramas. 
mejor acogidos los soldados rusos. 
Los heridos. 
Un despacho de Copenhague dice 
i han pasado muchos trenes por la Vtw® Comunican de Norveich que el Kaiser n ŝ -* i ^ * -A A Pnien. ho faiQ,„.Q«„,i ,v i „ in J 1 T . i Oriental, que conducen heridos a roseu, ha telegrafiado al canciller del imperio ! TDW„„,„,' T} W ^ * ^oina últ -
con motivo de su fiesta onomástica y en- \ * Z ™ J ^ T v T 
tve otras cosas, le dice: 1m08 combate8 en P o l ^ a -
«Quiera Dios guiar la nave de la unidad j L a situación de los alemanes, 
alemana a buen puerto a través de las | Un despacho de Roma dice que // ^ 
tormentas actuales. Para ello se necesita (rriere d'Italia publica un despacho h»' 
buena suerte. | blando de la situación de los alemanes en 
La Providencia se sirve de aquellos; Rusia, 
hombres que anteponen a todo su amor a j Según el despacho, los alemanes que 
la Patria y que están convencidos de que luchan en el territorio de la Polonia rn^ 
Varios combates que se han librado es- sin lucha y sin sacrificios no se llega nun- tiene cortada la retirada por el S.B 
Nowo Kadow. 
Han sido enviadas al Zar las bandera» 
L A A A X X H w y y y y y ^ JOSE PALACIO 
W m m m ^ ^ ttl MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía gen^ '^de l 










Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Dolías de Cercóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
606 y sus derivados, tT.flíjifi 
Consulta todos los días, de once y 2 o 
auna excepto los festivos. BurffoM^' 
tos días han sido muy sangrientos para ca a la meta deseada, 
los aliados. | Esto lo sabe el pueblo alemán y lo sabe | 
El generalísimo Joffre ha enviado rápi- su canciller. Bendígalos D i o s . — GW-'de los regimientos alemanes números ó y 
damente grandes refuerzos a aquella re- ¿termo.» (35, se rindieron a las tropas rusas 
gión. 1 
Los submarinos alemanes. 
La opinión inglesa está muy alarmada 
por la audacia de ios submarinos alema-
nes, que, según se ha comprobado, han lle-
gado a penetrar en algunos puertos i n - ' 
gleses. 
Se han enviado buques a vigilar las 
costas. 
A l Havre han llegado los tripulantes del 
trasatlántico Málachite, que fué echado a | 
pique por un submarino alemán. 
Estudiantes voluntarios. 
Dicen de Copenhague que 12 000 estu-
diantes de 15 años se han alistado volun-
tarios en el ejército alemán y se han for-
mado con ellos veinte compañías que es-
t á » recibiendo instrucción militar. 
Una proclama de Hindcnburg. 
Comunican de Amsterdam que el gene-
ral vou Hindenburg, al dar cuenta a sus 
tropas de su ascenso a feldmariscal, publi-
có la siguiente nota: 
•Soldados: 
Estoy orgulloso de haber adquirido el 
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abrirse paso hacia Plock. 
'•Iguuas divisiones han tenido que 
lî ar sus cañones, antes que cayeran en 
jer de los enemigos. 
ífl embargo, los rusos han cogido algu-
caüones del ejército alemán. 
"íl Zar ha ordenado que se haga una ex-
¡cióu con todo el material de guerra 
n¿0 a los alemanes desde el principio 
S campaña. 
Refuerzos alemanes. 
j^inunican de Amsterdam que del Nor-
¿e Francia han salido grandes contin-
IMS de tropas alemanas, que han atra-
co el Luxemburgo para ser traslada-
la frontera de Rusia. 
Ijjtoa movimientos se han realizado con 
"^ordinaria reserva. 
% críticos militares atribuyen a esto 
¿ M I»3 operaciones en Flandes estén 
¡•.jparalizadas, y que el ejército alemán 
adoptado la ofensiva en varios pun-
? fué debida al recalenta-
í miento de los muros de la citada nave. 
Discurso de un general inglés. 
jjí Daily Expess publica íntegro el dis-
e q u e el general Smith Dorrien, jefe 
,eIlIio de los Cuerpos de ejército que pe-
littea Francia, ha dirigido lías pasados 
jiprinier batallón del regimiento Royal 
fest Kent. 
gl general fué a las trincheras, donde 
¿batallón se encontraba, e hizo que los 
d̂ados formasen. 
luego, dirigiéndose a ellos, les dijo: 
.Felicitamos calurosamente a los jefes, 
piales y soldados de este batallón por la 
^vara y Ja paciencia de que vienen 
^do pruebas. 
fa que estoy aquí, como supongo que os 
aráagradable saber cómo van las cosas, 
debo deciros que van extremadamente 
bien. 
Hemos sostenido violentos combates y 
jestendren̂ os otros todavía, 
pero yo espero que la lucha será cada 
¿(a menos dura. 
Con 1̂ tiempo comprenderán los alema-
nes que se están rompiendo la cabeza 
contra un muro.» 
Los soldados se echaron a reir, y el ge-
neral, riendo también, añadió: 
,81, podéis reir; no hay otra frase para 
nuestra inquebrantable resisten-
cu. 
Nuestras fuerzas aumentan. 
Todos los días recibimos refuerzos, y lo 
mismo suoe ie a los franceses. 
Nos resistimos en todas partes sobre una 
lioeado una longitud de 300 millas. 
El plan de Alemania es destrozar nues-
tros efectivos en Francia, barrernos mate-
rialmente y tomar París , Calais y El Ha-
vre; pero ese plan ha fracasado. 
Según noticias recibidas recientemente, 
elenemigo co se lleva a Alemania parte 
délas tropas que nos ha opuesto esta vez; 
ei decir, que la mayoría de su ejército 
está concentrado en esta parte. 
¡Panto mejor! Rusia acaba de obtener 
na éxito formidable. Ha rechazado a los 
ilemanea en la Prusia Oriental, en Polonia 
en la frontera austriaca. 
También allí la situación es muy buena. 
Primero se levantó una llamarada enor-
me, y momentos después el departamento 
í estaba convertido en una gran hoguera. 
La fuerza de la explosión fué tal, que se 
derrumbaron los muros de las naves de la 
fábrica. 
El pánico en el vecindario fué enorme 
En las casas cercanas fueron muchos los 
cristales que se rompieron a causa de la 
trepidación, y muchos también los objetos 
que se hallaban sobre las cómodas y ca 
yeron al suelo. 
Cuando ocurrió la explosión no había 
nadie en la nave de depuración. 
Minutos antes habían salido de ella los 
obreros, y poco después debían entrar al 
trabajo varios centenares de empleados. 
La hoguera que se produjo después de 
la explosión, era imponente. 
Por todas partes se escuchaban gritos 
de terror. 
Con objeto de evitar más explosiones se 
cortaron las cañerías del gas, y por esta 
causa quedaron a obscuras los barrios ba 
jos de Madrid. 
Desde el primer momento acudieron las 
autoridades y los bomberos, comenzando 
estos últimos los trabajos de extinción del 
incendio. 
Los trabajos fueron muy difíciles, pues 
entre los escombros había gran abundan 
cia de gas, que constituía otros tantos fo 
eos de incendio. 
Las pérdidas materiales son de mucha 
importancia. 
A la una y media de la tarde continua 
ba ardiendo la fábrica. 
A 50 metros del lugar en que ocurrió la 
explosión, había dos enormes calderas 
conteniendo una 10.000 metros cúbicos de 
gas y la otra 17.000. 
Puede decirse que medio Madrid ha des-
filado hoy por la fábrica del gas, comen-
tando lo ocurrido y considerando verda-
deramente mi'agroso el hecho de que el 
accidente no haya causado desgracias 
personales, dado el crecido número de 
operarios que en la fábrica tienen ocupa-
ción. 
El único lesionado ha sido el fogonero 
Jul ián Laguno, de 28 años, que sufrió ero 
sienes en la región infraescapular izquier 
da y en la región occipital del mismo 
lado. 
El juguete de Re\>es. 
Ya hemos dicho anteriormente 
que al anunciar nuestro propósi-
to de regalar a los niños pobres e" 
«juguete de Reyes», recibimos 
ofrecimientos de numerosos lec-
tores que quieren contribuir a la 
realización de los propósitos que 
abriga E L PUEBLO CÁNTABRO. Hoy 
lo repetimos, para expresar pú-
blicamente nuestra gratitud a to-
dos los que se han dignado aco-
ger con simpatía nuestra inicia-
tiva. 
Entre los ofrecimientos que he-
t mos recibido los hay de distingui-
ymientras obliguemos a los alemanes a j das señoritas santanderinas, que 
teoer aquí muchas fuerzas, no podrán en-»vestirán algunas muñecas desti-
rár efectivos para socorrer a los aus-j nadas a ser regaladas, como los 
triacos. 
Esto es claro para la mayoría de vos-
otros; pero quiero que lo sea también para 
cuantos combatís aquí un día y otro, sin 
»ber a punto fijo lo que pasa. 
El ejército ruso sigue avanzando y lo 
aiejorserá que retengamos aquí mucho 
''Kflpo a los alemanes. 
Os lo repito: todo va bien. 
Estamos en camino de vencer, y vence-
reiaos.mientras tengamos batallones como 
niestro. 
No olvidaré jamás vuestro admirable 
rpSiniiento. 
^ deseo a todos mucha suerte.» 
EN LAS PALMAS 
Movimiento de buques. 
TBlegrafían de Las Palmas que han zar-
Ĵ o con rumbo a Cartagena el crucero 
CaW«fio y el cañonero Terror. 
Dichas unidades de guerra serán susti 
""^ en aquel puerto por el crucero .Pmi-
^ Murías. 
Supliendo órdenes superiores, le han 
Quitados los cilindros a las máquina* 
Jlos vapores alemanes Ancca, Duala y 
'«nía, que se hallan en el puerto in-
8li]etos a vigilancia, 
tfsta del puerto se hallan navegan-
toior 
l l í 
^ios cruceros ingleses, que vigilan la 
y salida de buques en el puerto. 
EN PAMPLONA 
fugitivos capturados. 
cia8 recibidas de Pamplona dan 
t(>ra -de que a tres kilómetros de la fron-
t ó n territorio francés, han sido cap-
demá« juguetes que sean adquiri-
dos. Esta noticia, que hacemos 
pública con íntima satisfacción, 
sirve de respuesta a las preguntas 
que se nos han dirigido sobre la 
forma de contribuir a la suscrip-
ción. Nuestro propósito es rega-
lar juguetes a los niños pobres, y 
claro está que será igual que los 
lectores que deseen contribuir al 
obsequio contribuyan con dona-
tivos en metálico o en juguetes. 
De cualquier manera se podrá lle-
var a los niños una alegría y una 
satisfacción. 
TamMén hemos recibido algu-
nos juguetes, y todo nos inspira 
la confianza de que el propósito 
que abrigamos podrá ser realiza-
do oportunamente, para bien de 
los niños pobres. 
Pronto comenzaremos a publi-
car los nombres de las personas 
que nos han entregado donativo«. 
Luego, en los días sucesivos, se-
guiremos pub1icando los demás 
donativos que lleguen a nuestro 
poder. 
Grijalba habla de la incapacidad del juez 
municipal de Motri l , por estar compróme 
tido en un proceso. 
El señor BARRIOBERO habla de los 
obreros de las minas de Ríotinto. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que el Gobierno presentará un proyect 
de previsión y auxilio que alcanzará 
toda la provincia. 
El señor DELGADO BARRETO anuncia 
una interpelación sobre el Consejo de Fo 
mentó de Canarias. 
El señor BENITEZ DEJ LUGO se adhie-
re a las manifestaciones del señor Delga 
do Barrete. 
El señor ARGENTE pide la división de 
las islas Canarias. 
La higienización de Madrid. 
Continúa el debate sobre la higieniza 
ción de Madrid. 
El conde de PINOPIEL dice que la na 
talidad en Madrid es numerosa, pero es 
más importante la mortalidad. 
Defiende al Ayuntamiento de Madrid 
pide que se nombre una Comisión que es 
tudie el proyecto. 
El marqués de SANTILLANA queda en 
el uso de la palabra para mañana . 
Orden del día. 
El señor MARTIN LAZARO pide al mi 
nistro de Fomento oue retire el proyecto 
de impuestos sustitutivos del de alcoholes 
El ministro de FOMENTO le contesta 
que tiene en estudio- un plan de nuevos 
impuestos. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Fomento. 
El señor VENTOSA hace algunas ob 
servaciones. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
justificando la actitud del Gobierno. 
Dice que éste no ha recurrido a procedí 
mientos extremos porque la situación de 
España no es tan grave como se cree. 
Luego defiende al Banco de España y al 
Banco Hipotecario. 
Rectifican ambos. 
El señor GINER DE LOS RIOS pide 
que se restablezca en toda su amplitud la 
partida para la aviación. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
diciendo que le es imposible poderle com-
placer. 
Interviene el señor SABATER y hace 
algunas consideraciones en defensa de la 
aviación. 
El señor GINER DE LOS RIOS anun-
cia que presentará una enmienda pidien-
do el restablecimiento de la partida que 
se ha suprimido. 
El señor GASSET cree que debe subsis-
tir la Escuela de Aviación, prestando toda 
la atención que merece su importancia. 
Rectifican todos los oradores. 
Pasa el Congreso a r Unirse en seccio 
nes. 
Cuando se constituye nuevamente el 
uongreso, se reanuda la sesión pública y 
se da cuenta brevemente de los acuerdos 
adoptados por las secciones. 
Se levanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
Sesión secreta. 
Esta noch-d estuvo reunido el Congreso 
n sesión secreta, para discutir un dicta-
men de la Comieión permanente de Supli-
catorios, denegando la petición para pro-
cesar al señ.xr Azzati. 
Había un voto particular en contra del 
dictamen, que apoyó el señor Silió. 
Los señores González Besada y Burell 
hicieron algunas observaciones, en vista 
de las cuales retiró el señor Silió el voto 
particular. 
Se aprobó el dictamen. 
E L 
La sesión. 
A las tres y media de la tarde abre la 
sesión el general A zcárraga. 
En el banco del Gobierno está el minis-
tro de Marina. 
El señor GARCIA MOLINAS dice que 
renuncia a. hablar sobre el proyecto de pa-
vimentación de Madrid, por no estar pre-
sente el ministro de Fomento. 
Entra en la Cámara el señor Ugarte. 
El señor GARCIA MOLINAS pide en 
tonces al ministro que traiga el expedien-
te a la Cámara y el ministro promete com-
placerle. 
El señor LOPEZ MUÑOZ pide otros do-
cumentos. 
El señor SANZ ESCARTIN pide que se 
construya una iglesia en Melilla. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
que las 36.000 pesetas que son necesarias 
para, la construcción de la iglesia, se sa-
carán de la consignación de 500.000 pese-
tas para la construcción de templos. 
El señor MORAL hace otro ruego. 
El señor ALLENDESALAZAR habla 
del decreto regulador de los deberes de los 
fancionarios públicos en la neutralidad. 
Le contesta el señor DATO,diciendo que 
el Gobierno tiene abiertas las Cortes por 
que confía en la discreción de los dipu-
tados y señad .-res. 
Añade que en España no se debe abri-
gar ningún temor, y que el decreto aludi-
do se publicó obedeciendo a la necesidad 
de dar algunas instrucciones que eran ne-
cesarias. 
El señor GARCIA PRIETO dice que a 
él sólo corresponde felicitar al Gobierno 
por su actitud en el mantenimiento de la 
neutralidad. 
El señor DATO contesta brevemente «1 
señor Cembrano. 
L a s C o r t e s . 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora de la tarde hubo bastan-
tes suboficiales y algunos soldá- te desanimación en el Congreso. 
El diputado jaimista señor Llorens, ha-
blando con los periodistas, se lamentaba 
de la actitud en que se colocó el ministro 
de la Guerra con motivo del debate a que 
dió lugar en el Congreso el suicidio del 
capitán señor Orgaz. 
El señor Llorens decía que era muy sen-
sible que el ministro de la Guerra califi-
case de indigna la petición de destituir 
del cargo que desempeña en Melilla al ge-
neral Joraana, olvidándose de que en 
otras ocasiones se hizo la misma petición 
refiriéndose al general Weyler. 
La sesión. 
A las tres de la tarde se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor González Be-
sada y con escasísima animación. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación y de Marina. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor JUNCO hace un rnego relacio-
¿e] eaiaiies, que consiguieron evadirse 
Í̂M11.0 DE SIAILT JEAN' DONDE 86 HAL,A' 
buidos en calidad de prisioneros. 
EN ALGECIRAS 
Rumores de desembarco. 
^ í ^ a n de Algeciras que se acen-
\*rQmore8 de ílne 108 abados prepa-
^mb* llevarl0 a efecto en breve, un 
^cn»^0 ^ fuerzas francoinglesas en 
^ sen 08 ruillore8 n0 dicenen qué 
levará a cabo el desembarco. 
POR SANTANDER 
Impresiones. 
El ingeniero jefe de la Junta de Obras 
del puerto, don Jesús Grinda, que, como 
recordarán nuestros lectores, fué también 
a Madrid con la Comisión municipal, re-
gresó anteayer de su viaje a la corte, y 
ayer por la mañana, por encargo expreso 
de sus compañeros, visitó al alcalde en 
funciones don JoséZamani l lo . 
Los dos citados señores conversaron du-
rante un buen rato, y el señor Grinda ex 
puso sus personales impresiones respecto 
a los diferentes asuntos que llevaron a la 
Comisión a Madrid. 
Desde luego cree el señor ingeniero jefe 
de la Junta de Obras del puerto que el 
que se resolverá pronto, y de acuerdo con 
las pretensiones del Ayuntamiento, es el 
olativo a la pignoración de láminas del 
empréstito municipal. 
Tanto el señor presidente del Consejo 
como el ministro de Hacienda y como los 
señores gobernador y subgobernador del 
Banco de España, acogieron de manera 
favorable la petición del Ayuntamiento 
que, como ya dijimos telegráficamente 
necesita ser sancionada por el Consejo de 
Administración de dicha entidad banca 
¡ que asistieron los representantes en Cor-
tes y otras representaciones de las fuer-
zas vivas de la ciudad. 
Se trató también de las zonas francas, 
acordándose redactar un cuestionario pa-
ra saber si la concesión pudiera beneficiar 
al puerto de Sevilla o, por el contrario, lo 
perjudicaría. 
En el caso de que los beneficios se de-
muestren, Sevilla solicitará que la conce-
sión se haga al Ayuntamiento. 
na . 
Por lo que al proyecto de zonas neutra 
les hace referencia, nuestros representan 
tes, que se han adherido al presentado por 
los catalanes con carácter general, pero 
después de suprimirse, en la parte que con 
los trigos se relaciona, las palabras «se 
podrá exceptuar» por la de se «excep 
tuará», oyeron de labios del ministro que 
será presentado a las Cortes tan pronto 
como se aprueben los presupuestos, previa 
una pública información. 
Los diputados castellanos apoyan tam 
bién las gestiones que en este sentido vie 
nen haciendo los comisionados montañe 
ses. 
En cuanto a lo de las impensas de la Al 
fonsina, el señor Bugallal manifestó qu9 
desconocí:' el asunto, que estudiaría con 
cariño, mandando que se instruyese el 
oportuno expediente para, con su vista 
proceder a la liquidación. 
El expediente del ensanche de la pobla-
ción por su parte Este, ha sido ya infor-
mado por la Academia de Medicina, don-
de se hallaba hace algún tiempo, y ahora 
pasará a la Academia de Bellas Artes, úl-
timo trámite que debe seguirse para que 
sea resuelto. 
La carretera de Cabo Mayor por Cueto 
a la Albericia será también despachada 
favorablemente; pero, a lo que parece 
tendrá que esperar su turno, pues en el 
ministerio se han recibido infinidad de 
peticiones de caminos vecinales. 
El resto de las gestiones de la Comisión 
van asimismo por buen camino, especial-
mente la de la Casa de Correos, que en 
plazo breve pasará a ser una tangible rea-
lidad. 
* * * 
Por falta de no sabemos qué pequeño 
requisito se nos asegura que ha sido anu 
lada por la superioridad la subasta del 
muelle embarcadero de Pedreña. 
VARIAS NOTICIAS 
Orden del día. 
Se aprueba, sin discusión, un dictamen 
admitiendo como senador al marqués de 
Villaviciosa; y jura éste el cargo. 
Se da lectura de una proposición del 
conde de Torres Cabrera, para que no se 
aprueben los presupuestos mientras no se 
depuren las denuncias que están presen-
tadas contra las Compañías del Norte y 
del Mediodía. 
Se da lectura al artículo 75 del regla-
mento, que tiene relación con la petición 
formulada. 
El conde de TORRES CABRERA defien-
de su proposición y pide que se nombre 
una Comisión que estudie las denuncias. 
También pide que consten éstas en el 
l iario de Sesiores. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA dice que, estando ya presentadas las 
denuncias, corresponde su esclarecimien-
to a los Tribunales de justicia. 
A continuación se opone al nombra-
miento de la Comisión y a oue figuren las 
denuncias en el Diario de Sesiones. 
Termina pidiendo que no se suspenda 
la discusión. 
Rectifican el conde de TORRES CA-
BRERA y el ministro de INSTRUCCION 
PUBLICA. 
Se somete a votación la enmienda y es 
desechada. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones. 
El presupuesto de Marina. 
Cuando se reanuda la sesión, continúa 
la discusión del Presupuesto de Marina. 
El señor AUNON consume el segundo 
. turno en contra. 
nado con la ley de Epizootias. Le contesta el señor MALDONADO en 
Le contesta el ministro de la GOBER- nombre de la Comisión. 
NACION, of reciendo atenderle. , j Se aprueban varios dictámenes presen-
il «se oyó en todo el radio de Ma- El señor SIMO anuncia una interpela- • tados por la Comisión mixta. 
Lo8 ; ción sobre el suicidio del capitán Orgaz. Se levanta la sesión a las siete de la 
'O01"** de las casas cercanas a la E1 8eñor RUIZ PK GRIJALBA dirige a tarde. 
dan a ̂ el as Ca8as cerca°a8 a la continuación varios ruegos al ministro de ' , 
h el nud 0yeron C0D mayor intensi- Q,,acia y justicia, y le contesta el de la i 
al&can y ' pres08 de P^ ico . se lanza- GOBERNACION que los t ras ladará a su " 
^lle- compaflero. 
' « i e explosión. 
POR TELÉFONO 
|Pi 30.—A las cinco y veinticinco 
esta madrugada, una fuerte 
118e oyó en todo el radio de Ma-
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
marca Ulecla. > linos las «alegrías 
I 
POR TELÉFONO 
Bárbaros a! frente. 
MADRID, 30 . -Un despacho de Cádiz 
dice que a la salida de la estación de Je-
rez fué apedreado el tren de Cádiz a Ma-
drid, resultando heridos tres viajeros y 
muchos cristales rotos. 
A l salir de Puerto Real el automóvil del 
vizconde de Regeijo, fué también apedrea-
do, resultando herido el mecánico. 
El coche sufrió algunos desperfectos. 
Estos hechos se repiten con alguna fre-
cuencia en toda la región. 
La Detensa Social. 
El Centro de Defensa Social ha celebra-
do la primera conferencia de las Juventu-
des católicas. 
Asistieron el Padre agustino Zacarías 
Martínez, el senador don Luis Bahía y 
otras salientes personalidades. 
Se pronunciaron discursos y se leyeron 
poesías, haciendo un resumen el obispo de 
Madrid-Alcalá. 
En Palacio. 
Los Reyes no salieron hoy de Palacio. 
Hoy se celebró el cumpleaños del infan-
te don Alfonso. 
• Por la mañana se dijo en la capilla de 
Palacio una misa, en la que se hizo tradi-
cional ofrenda de las monedas de oro. 
El infante fué felicitado por el personal 
palatino, casa militar del Rey, cuerpo de 
Alabarderos y las personalidades de la 
nobleza. 
Las tropas de la guarnición han vestido 
de media gala. 
Amor de madre." 
Comunican de Sevilla que con motivo 
de estar gravemente enfermo el presiden-
te de la Liga Católica, llegó su madre a 
acuella capital. 
La impresión que recibió esta señora 
fué tan grande, que falleció repentina-
mente. 
El «Carlos V». 
Un despacho de Cádiz dice que ha zar-
pado para Tánger el crucero Carlos V. 
De Barcelona. 
Las noticias de Barcelona dicen que hoy 
visitó el obispo las obras del templo de la 
Sagrada Familia. 
El prelado confirmó a más de dos m i l 
niños. 
Luego recorrió detenidamente las obras, 
acompañándole el presidente de la Dipu-
ción y el presidente de la Junta diocesana. 
—La epidemia tífica continúa decre-
ciendo. 
Hoy se registraron 87 nuevas invasio-
nes y murieron 47 atacados. 
—El fallecimiento del catedrático de la 
Universidad, doctor Trío, ha dado lugar a 
una imponente manifestación de duelo. 
Las zonas francas. 
En Sevilla, y convocada por el Ayunta-
miento, se ha celebrado una reunión, a la 
La acción de los submarinos 
en la guerra europea. 
cer disminuir el peso del barco y asegurar 
su flotabilidad, lo mismo que cuando uno 
o varios compartimentos estancos están 
llenos. 
En el curso de estos últimos años, loa 
constructores han enfocado todos sus es-
fuerzos a aumentar la velocidad de los 
submarinos de sumersión; poro con los 
grandes tonelajes la resistencia del agua 
es tal, que no se ha podido pasar todavía 
de once nudos. 
Algunos barcos han logrado estar más 
de diez horas debajo del agua, y otros han 
descendido hasta diez metros de profun-
didad. 
Estas son, sucintamente, las notas más 
importantes características do los subma-
rinos de esta guerra. 
M. SALVI. 
Mucho se esperaba en la actual campa-
ña de la acción de los submarinos germá-
nicos, y como se ve, realmente responden 
a la expectación que despertaron sus pri-
meros ataques. El almiranse inglés Sir 
Percy Scott llegó a afirmar que ante una 
escuadrilla de esos barcos se anulaba el 
valor defensivo y ofensivo de los gigantes 
«dreadnougths». 
Refleja en los actuales momentos la pren-
sa bri tánica la honda preocupaciún popu-
lar que produce el peligro de las minas y 
de la acción de los submarinos alemanes, 
que amenazan a las ilotas británicas. 
Las catástrofes causadas por las minas 
en el mar del Norte han bastado para que 
no se hable de grandes expediciones na-
vales y para que las grandes escuadras 
británicas, como la alemana, permanez-
can inactivas, a la manera de la estacio-
nada en el canal de Kiel . Los torpedos, a 
su vez, es decir, los submarinos, cuya im-
portancia en las guerras navales ha hecho 
resaltar el almirante sir Percy Scott, y 
que, según este estudioso y práctico vete 
rano, están llamados a acabar con los 
grandes navios de línea, constituyen ya 
la verdadera pesadilla de los marinos de 
la Gran Bretaña. 
Basta sólo un hecho para que se recor-
dase la campaña y los avisos de sir Peí cy 
Scott. El gran crucero Pathfínder se fué a 
pique en el mar del Norte, en brevísimos 
momentos, hace dos meses. Se at r ibuyó la 
catástrofe al choque de ese barco con una 
mina de las que han sembrado los alema-
nes en el litoral oriental de Inglaterra y 
Escocia. Pero reuniendo observaciones y 
estudiando el efecto rapidísimo del explo-
sivo, se ha venido a deducir que el hundi-
miento del barco fué producido por un tor 
pedo lanzado por algún submarino ale-
mán, aun cuando no fué visto por los pes 
cadores que presenciaron el naufragio, se-
giSn advierte el Naval Correspondent de 
The limes. Este diario ha sido uno de los 
primeros en dar la voz de alerta acerca de 
uno de los mayores riesgos que han de 
afrontar las escuadras británicas. 
La pérdida de los poderosos cruceros 
Hogue, Cressy y Aboukir ha sido ahora 
una prueba fehaciente de la terrible ac-
ción de los submarinos germánicos. Uná-
nimemente se pide la adopción de precau-
ciones para evitar que ocurran nuevos 
desastres. 
Los submarinos son de dos clases: el su-
mergible y el submarino propiamente di-
cho. Los dos sistemas sólo difieren entre sí 
por su mayor o menor flotabilidad: 27 por 
100 para el primero, que por consecuencia 
navega más bien en la superficie, y 10 
para el segundo, al que la menor ola cu-
bre. Los submarinos actuales son sumer-
gibles. 
Son movidos por dos máquinas: en su-
mersión es un motor eléctrico el que fun-
ciona; en superficie es un motor de petró-
leo ordinario. 
En general, el casco de un submarino 
es doble; entre las dos paredes se colocan 
los receptores, que, vacíos o llenos, asegu-
ran la flotabilidad o la sumersión, así co-
mo los receptores de petróleo 
El casco es muy liso en el exterior, a fin 
de ofrecer la menor resistencia posible a 
la marcha submarina. Las únicas partes 
salientes son el quiosco, el «periscopio», 
que sirve para dirigir el barco durante la 
sumersión; una corta chimenea; las puer-
tas de dos o tres escotillas, destinadas al 
paso de la tripulación; una ligera rampa, 
donde la tripulación puede estar cuando 
el barco está en la superficie, y las argo-
llas de amarre. 
El «periscopio» es el ojo del barco; se 
compone de un prisma colocado en el ex-
tremo de un tubo huoco de 3 o 4,50 me-
tros. Las imágenes reflejadas en este pris-
ma, bajo un ángulo de 90°, se hacen visi-
bles para el comándate, que puede así 
guiar su barco en el ataque. 
Durante la noche, o cuando el extremo 
del «periscopio» está sumergido, el sub-
marino está completamente a obscuras. 
El interior del barco está dividido en 
dos compartimentos estancos. El de de-
lante contiene en general dos tubos lan-
zatorpedos, dos at rás y uno en cada flan-
co, que poseen los grandes submarinos. 
A continuación viene el alojamiento de 
la tripulación. En el mismo local están co-
locadas las bombas de aire comprimido, 
por medio de las cuales se hace variar el 
peso del barco para regular su elevación, 
su descenso o su equilibrio. A l costado del 
alojamiento de la tripulación está coloca-
da la cocina, con horno eléctrico, puesto 
que es imposible encender fuego a bordo, 
pues se corre el peligro de la asfixia. 
El fumar está prohibido, bajo pena de 
muerte; los tripulantes de un submarino 
no pueden llevar cerillas, tabaco ni ciga-
rros de ninguna clase. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 30.—Al acudir los periodistas 
a la Presidencia del Consejo a hacer su 
diaria información, fueron recibidos por 
el señor Dato. 
Comenzó el presidente su conversación 
diciendo que tenía muy pocas noticias que 
comunicar y que hoy no había ido a Pala-
cio con objeto de despachar con el Mo-
narca, por haberse marchado éste aToledo. 
Después manifestó que ha recibido la 
visita del ministro de Portugal en España, 
señor Vasconcellos, con el que conferencio 
sobre asuntos diplomáticos. 
También le ha visitado una Comisión 
de panaderos de la Casa del Pueblo, para 
hablarle de asuntos de interés para la 
clase. 
Se habló de la labor parlamentaria, y el 
señor Dato dijo que esta tarde asistirá a la 
sesión del Senado, para contestar a la in-
terpelación del señor Allendesalazar, refe-
rente a la demarcación de aguas jurisdic-
cionales. 
Luego anunció que los telegramas reci-
bidos de Marruecos acusaban tranquilidad 
completa en nuestras plazas y posiciones. 
Manifestó también que continúan mejo-
rando en la enfermedad que sufren el mar-
qués de Miraflores y la esposa de don An-
tonio Maura. 
Terminó diciendo que el Gobierno, a ñn 
de aprobar los presupuestos, está dispues-
to a continuar la discusión hasta el día 31 
de diciembre, si es necesario. 
Una interpelación. 
El diputado señor Domingo, de acuerdo 
con el ministro de Instrucción pública y 
el presidente del Congreso, explanará una 
interpelación sobre la destitución del se-
ñor Unamuno, como rector de la Univer-
sidad de Salamanca. 
La obstrucción. 
Un grupo de diputados se propone ha-
cer obstrucción a los presupuestos, mien-
tras el Gobierno no modifique su criterio 
sobre el proyecto de las zonas francas. 
Si este proyecto se une al de auxilios 




La huelga que los obreros panaderos 
vienen sosteniendo desde hace ya más de 
cuatro semanas va a tomar mayor incre-
mento desde hoy, entrando en una nueva 
fase por nadie esperada. 
A l estallar el conflicto, dos patronos, el 
señor Vaquero y otro establecido en el in-
mediato pueblo de Monte, más la Coope-
rativa «La Equidad», aceptaron las condi-
ciones que a los industriales pretendía im-
poner la colectividad obrera. 
Por tal circunstancia se facilitó a la 
Cooperativa y a los dos dueños de tahona 
los obreros que necesitaban para la elabo-
ración, autorizándose además a la prime-
ra para que vendiese cuanto pan pudiera 
fabricar. 
Así se ha venido haciendo hasta el día 
de ayer, en que los obreros, volviendo de 
su primitivo acuerdo, adoptaron la radica-
lísima resolución de retirar de las tres ta-
honas los operarios que en ellas prestaban 
sus servicios. 
A l conocer esta determinación el Con-
sejo de la Cooperativa, reunióse extraor-
dinariamente, y aprovechando la circuns-
tancia de que, como lunes, celebraba su 
junta el Comité de la Federación de So-
ciedades Obreras, en sus manos puso el 
pleito que se le planteaba, anticipando 
que gustosos se someterían a su fallo. 
El Comité, no encontrando razones sufi-
cientes para imponer medida tan extre-
ma, sobre todo a la Cooperativa «La Equi-
dad», integrada por obreros, y a la que se 
causaría un perjuicio enorme que pudiera 
acarrearla la muerte, trató de convencer 
de su error a los obreros panaderos. Lo 
que ignoramos es si lo habrá o no conse-
guido, pues la entrevista verificóse en las 
primeras horas de la madrugada. 
Sea cual fuere el resultado de tal ges-
tión, lo cierto, lo positivo es que las 500 
familias de los cooperadores se quedarán 
hoy sin pan, por no haberse hecho más , r _ 
Después del compartimento de los acu-1 que una hornada, y esa en la mañana de 
muladores se encuentra el observatorio: ayer. 
del comandante, situado encima del quios-1 Y lo propio les acontecerá a los otros 
co y del periscopio; el alojamiento de los dos industriales, sin duda como pago a su 
oficiales, el compartimento de máquinas , ' aceptación de las tarifas y demás bases 
el observatorio de oficiales, el puesto de ' que los obreros presentaron. 
los marineros y dos tubos lanzatorpedos, 
como los de proa. 
Bajo el casco, y casi empotrado con él, PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artri-
se encuentran los planos de seguridad,! ̂ - ^ ^ „„ . „ . , ... , 
masas de metal de noo a 1.500 gramos, qu¿ tl8m0, mal de juedra. E l 
pueden ser destacadas del interior y ha- mejor disolvente del ^cido úrií-o. 
intorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA,. 10 Y 18. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cara la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Agua de Hosnayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tanrants. 
Garrafones de ñ litro* A pesetas 1,10. 
Francisco Setién. 
Etpecialista en enfermedadei de la narí* 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y da dos á sel.-. 
BLANCA. 42. primero 
: Gran caíé-restanraiit : 
SB3VÍOIO A LA. O ASTA 
Teléfono 617 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DBL DÍA: Arroz a la valenciana. 
qaaoaaaaaaaaaDaaoaaaDaaooaDa 
W e m P Conservas Treyijano. 
S a l ó n Pradera . 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. Estreno de las 
interesantes películas de largo me-
traje, tituladas: 
El honor de la familia 
(de 1.600 metros). 
Las campanas de Sorrento 
(de 1.700 metros.) 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0.10. 
•aaaaaaDaaaauaaaaaaaaaDaQDaa 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
D E L MUNICIPIO 
Comisión de Obras. 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer al 
mediod ía se reunió la Comisión de 
Obras para resolver algunos asuntos y 
escuchar los reparos que, por escrito, 
opusieran los señores arquitecto e in-
geniero municipales a l dictamen de los 
técnicos en la cuest ión del derrumba-
miento de un muro en la Avenida de la 
Reina V ic to r i a . 
L a Comisión, una vez enterada del 
parecer de los dos funcionarios muni-
cipales, aco rdó unir ese escrito al ex-
pediente, que l l e v a r á a la p r ó x i m a 
ses ión. 
* * * 
D e b i e n d o procederse, en cumplí 
miento de lo dispuesto por la ley, a la 
fo rmac ión del nuevo pad rón de pobres 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1915, la Alcal -
día ha dispuesto que todos aquellos que 
se crean con derecho a figurar en di-
cho padrón puedan presentarse todos 
los d ías laborables, durante el mes de 
diciembre, de c inco a seis de la tarde, 
en la po r t e r í a municipal para proveer-
se de la hoja correspondiente, la cual, 
una vez cubierta por los interesados, 
firmada por el médico t i tular del dis-
t r i to y comprobada su vecindad por 
nota que la Sección de Es tad í s t i ca es-
t a m p a r á en repetido padrón , se rá de-
vuelta al Negociado de Beneficencia, 
para su registro y d e m á s efectos; sien-
do de advertir que estando en el perío-
do de inclus ión en el pad rón de ve-
cinos, el que no lo sea tiene que ins-
cribirse en el mismo, en citada Sección 
de Es tad í s t i ca , para poder obtener la 
cart i l la de pobre. 
Subasta. 
L a Alca ld ía anuncia para el día 10 
del actual la subasta de recons t rucc ión 
y conse rvac ión de dos lotes de asfalta-
do, por ocho años . 
E l presupuesto y pliego de condicio-
nes se halla de manifiesto, durante las 
horas de oficina, en el Negociado de 
Obras del exce len t í s imo Ayuntamiento. 
E l acto t e n d r á lugar en el sa lón de la 
Alca ld ía , a las doce de la m a ñ a n a del 
d ía citado. 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Bouclé 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis-
co, 9. 
Junta de fomento 
y mejora de casas baratas. 
A y e r tarde se reunió esta Junta en 
una de las dependencias del A y u n t a 
miento, asistiendo la m a y o r í a de los 
vocales que la componen. 
Se a c o r d ó informar favorablemente 
las solicitudes presentadas por la So-
ciedad constructora de casas baratas y 
don Emil io Peredo, quienes desean 
acogerse a los beneficios de la ley. 
La Junta se dió por enterada de una 
comunicac ión del Instituto de Refor-
mas Sociales, que se refiere a la r ev i 
sión del reglamento de 11 de abr i l de 
1912, y que t e n d r á muy en cuenta los 
datos y aspiraciones de esta Junta 
cuando llegue el momento oportuno de 
hacer las modificaciones. 
Tribunales. 
Suspensión. 
E l ju ic io oral seña lado para el día de 
ayer en causa instruida en el Juzgado 
del Este de esta capital, por robo, con-
tra Luis iglesias y Julio Puente, fué 
suspendido por la no comparecencia 
de los mismos, contra quienes se ha 
decretado su p r i s ión . 
*** 
Ha sido t amb ién suspendido, por en-
fermedad de la procesada Claudia 
Alonso Sánchez , el juicio oral que es-
taba s e ñ a l a d o para hoy en causa, pro-
cedente del Juzgado del Este, seguida 
por co r rupc ión de menores. 
* * * 
Igualmente ha sido suspendido el j u i 
cío oral s e ñ a l a d o para el día 7 del co 
rriente encausa del Juzgado de Ca-
b u é r n i g a , seguida contra Esteban D í a z 
por injurias a la autoridad. 
Sentencias. 
Por este Tr ibunal , y en causa que 
procede del Juzgado del Este, seguida 
por injurias contra Rosario Helguera 
Lanza, se ha dictado sentencia conde-
nándo la a un a ñ o , ocho meses y vein-
tiún d ías de destierro a veinticinco k i -
lómet ros de este t é r m i n o municipal, 
multa de 250 pesetas y costas. 
Por el mismo Tr ibuna l se ha dictado 
sentencia, en causa procedente del Juz-
gado del Oeste, seguida por contraban-
do contra Rosaura B á r c e n a y Mar í a 
Sa lmón , condenando a és ta a la pena 
de multa de cien pesetas y costas y 
absolviendo libremente a la Rosaura 
B á r c e n a . 
* • • 
Por dicho Tr ibuna l , y en causa que 
procede del mismo Juzgado, seguida 
por hurto contra Amadeo Maestre Pé -
rez, se ha dictado igualmente senten-
cia condenándo le a cuatro meses y un 
día de arresto mayor, costas y abono 
de la mitad del tiempo de prisión pre-
vent iva . 
Recurso desierto. 
Por el Tr ibuna l Supremo se ha de-1 
clarado desierto, con las costas, el re-
curso de casac ión por quebrantamien-
to de forma interpuesto por Nicasio 
Alvarez y Alvarez contra la sentencia 
que le condenó en causa procedente 
del Juzgado de San Vicente de la Bar-
quera, seguida por atentado. 
Bolsas j Mercados. 
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Colegio de Corredores de 
de Santander. 
Comercio 
4 por 100 Interior, a 74,80; pesetas 5.000 
Obligaciones de Almansa, a 79 y 80 por 
100; pesetas 23.750. 
Santander, 31 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
INSPECCIÓN DE YKHUNCIA 
Denuncia. 
Ha sido denunciado J e s ú s Ruiz Ruiz, 
encargado del servicio de los t r a n v í a s 
de Miranda, por permit i r que dichos 
t r a n v í a s estuviesen parados en *la ca-
lle del Arc i l l e ro , frente al teatro Pr in-
cipal, a la salida del públ ico, intercep-
tando el paso a los t r a n s e ú n t e s . 
Escándalo. 
Por promover un e scánda lo en el pa-
bellón N a r b ó n fué denunciado ayer por 
José Toca un individuo conocido por 
el Velarde, el cual le ag red ió con una 
navaja, r a s g á n d o l e la blusa. 
Otra denuncia. 
Ha sido denunciado Julián S á n c h e z , 
d u e ñ o del baile Ideal Panorama, por 
permit i r la entrada a menores de edad 
no reunir los palcos del mismo las 
condiciones exigidas. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimienío de buques. 
Entrados: « A s ó n » , «Cataluña» y 
M a r í a M a g d a l e n a » . 
Salidos: «María M a g d a l e n a » . 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Rouen. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Castil lo», en Newport . 
«Peña Rocías» , env ia je a Bayona. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña Rub;a» , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Burdeos. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
«Esles», en Swansea. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en New Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Nueva 
Y o r k . 
«Carol ina E. de Pérez»^ en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a 
A m é r i c a . 
E L S U R 
A y e r fué uno de los d ías en que m á s 
a r rec ió el viento Sur en esta capital. 
E n la bah ía se notaron sus efectos. 
Todos los buques tuvieron que refor 
zar las amarras. 
E l patache Carolina,(\Me estaba atra-
cado al cuarto muelle longitudinal de 
Mal iaño , por efecto del temporal dió uo 
fuerte golpe contra el muelle de made 
ra i resultando tanto és te , como el bar 
co, con a v e r í a s de bastante considera-
ción. 
E l patache fué luego remolcado has 
ta la d á r s e n a de Al tos Hornos, donde 
se rá reparado. 
En la población no hubo que notar 
n i n g ú n accidente. 
Desde las primeras horas de la no-
che los retenes de bomberos se situa-
ron en diversos puntos de la ciudad. 
••«••••«•••••urnun 
L O S M A U ^ I S T A S 
L a Juventud de Madrid. 
E l programa del curso de conferen-
cias sobre «Ideales polí t icos e ideales 
pa t r ió t icos» , que diferentes oradores 
e x p o n d r á n en el Centro de la Juventud 
Maurista, es el siguiente: 
Conferencia i n a u g u r a l . — E x p o s i c i ó n 
del tema de las conferencias: «Pat r io-
tismo y civismo», «Ausenc ia de ambas 
vi r tudes» , «Necesidad de restaurar-
las». «Don Anton io Goicoechea, presi-
dente de la Juventud. 
Primera c o n f e r e n c i a . - « L a a c t u a c i ó n 
de la c iudadan ía como condic ión in 
excusable de toda obra de G o b i e r n o » . 
Don Antonio Ballesteros, profesor de 
la Universidad Central . 
Segunda confe renc ia .—«Los proble-
mas de la educac ión nac iona l» . Don 
Elias Tormo, profesor de la Universi-
dad Central y senador del Reino. 
Tercera con fe renc i a .—«La e n s e ñ a n -
za en España» Don Quinti l iano Salda-
ñ a , profesor de la Universidad Cen-
t r a l . 
Cuarta confe renc ia .—«El problema 
regional y sus repercusiones en el ré-
gimen local». D o n Ange l Ossorio y Ga-
llardo, diputado a Cortes. 
Q u i n t a c o n f e i e n c i a . — « L a prensa 
como elemento de cultura, como ói ga-
no de opinión y como instrumento de 
Gobierno». Don Manuel DelgadoBarre-
to, diputado a Cortes. 
Sexta conferenc ia .—«El proletariado 
y la polí t ica social». Seño r m a r q u é s de 
Figueroa, ex ministro y diputado a 
Cortes. 
Sép t ima conferencia .—«El fomento 
de la riqueza y la pro tecc ión del tra-
bajo nacional; medidas que imponen; 
problemas que p l an t ean» . Don Manuel 
Allendesalazar, ex ministro y senador 
del reino. 
Octava conferencia .—«Si tuac ión ac-
tual , medios y porvenir prcbable de la 
Hacienda española» . Don Faustino Ro-
dr íguez San Pedro, ex ministro y se-
nador del reino. 
Novena conferencia.—«Influjo de los 
conflictos internacionales en la políti-
1 ca in ter ior» . Don Gabriel Maura y Ga-
raazo, diputado a Cortes, 
Decima conferencia .—«Posic ión pre-
sente y futura de E s p a ñ a en la polí t ica 
' internacional; su papel en el Medite-
r r á n e o y en Africa». Don Joaquín Fer 
n á n d e z Prida, profesor de la U n i v ¿ r s i 
dad Central y senador del reino. 
U n d é c i m a conferenc ia .—«El iberis 
rno, el influjo espiritual sobre pueblosde 
raza españo la y la expans ión colonial 
como ideales posibles de nuestra vida 
ex te r io r» . Don P ío Zabala, profesor de 
la Universidad Central . 
D u o d é c i m a conferenc ia .—«Ladefen 
sa nacional y el poder mil i tar» . Don A l 
fredo Serrano Jover, abogado y publi 
cista 
D é c i m a t e r c e r a conferencia .—«El po 
der naval en E s p a ñ a » . Don Adolfo de 
Navarrete, ex diputado a Cortes y pu 
blicista. 
Toda persona que use los trajes interio-
res de lana marca MEDICAL, de doble te-
jido y con rizos por el reverso, y que se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
SUCESOS DE JTCER 
Por blasfemo. 
Por blasfemar del Santo nombre de 
Dios y maltratar al ganado, fué denun-
ciado el carretero Casimiro P e ñ a , de 
17 años , que al pasar por la calle de 
J o a q u í n Bustamante, a las once y me-
dia de la m a ñ a n a , e n c h a r c ó el carro de 
bueyes que conduc ía . 
Consecuencias de un encontronazo. 
A l pasar el t r a n v í a de Miranda, nú 
mero 8, que conduc ía el motorista Eu-
genio López , por la calle de Lope de 
Vega, se encon t ró con el carro de San-
tiago Hermosilla, y como és te amena 
zara pegar al motorista, és te , para de 
tenderse, le dió con una barra de hie 
r ro , causándo le una herida contusa y 
extensa en la región parietal izquierda, 
de la que fué curado en la Casa de So-
corro. 
La paz conyugal. 
A y e r fué curada en la Casa de Soco-
r ro Jesusa Camus Diego, de 36 años , 
de herida contusa en la r e g i ó n parietal 
izquierda, que le causó su esposo con 
un palo, en su domicilio. 
Por cuestión de faldas. 
Los hermanos Ju l i án y Juan Val le 
Arizaleta r iñe ron , a l parecer por cues-
tión de faldas, resultando el luán con 
una herida incisopunzante en la cade-
l a izquierda; otra herida incisa, exten 
sa y superficial, en la región g lú t ea 
izquierda; otra incisopunzante en la 
parte posterior y superior del muslo 
izquierdo; otra incisopunzante, de cin-
co cen t íme t ros de ex tens ión por otros 
cinco de profundidad, en la reg ión glú-
tea derecha, y otra herida contusa en 
la mejil la izquierda, de pronós t ico re-
servado. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron asist í 
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
j e sús del Río Sánchez , de 18 años , 
carpintero, de contusión, con rotura 
muscular, en la reg ión lumbar y contu 
síón en la r eg ión parietal izquierda y 
brazo derecho y mano izquierda, que 
sufrió a consecuencia de una ca ída de 
la al tura del primer piso, estando tra-
bajando en las obras en cons t rucc ión 
del Casino del Sardinero; y 
Luis Díaz Gonzá lez , de 21 a ñ o s , jor-
nalero, de rotura de las fibras muscu-
lares del víceps izquierdo, que se cau-
só trabajando en los almacenes de ma-
dera del señor Pardo. 
Incendio en Muriedas. 
A y e r por la m a ñ a n a se dec laró un 
incendio en el inmediato pueblo de Mu-
riedas, sin que, por fortuna, llegara a 
adquirir las proporciones que en los 
primeros momentos se supuso. 
E l fuego comenzó en un montón de 
hierba que h a b í a apilada delante de 
una casa habi tac ión y una tejavana 
que se destina a guardar ganado, p ró -
x imo a la te jer ía de Trascueto. 
Te le fón icamen te se dió aviso al par-
que de bomberos municipales, saliendo 
/ a las doce y media el jefe y algunos 
| bomberos, con los út i les necesarios y 
la bomba au tomóvi l . 
Poco antes de llegar al sitio del su-
ceso, los bomberos supieron que el i n -
cendio había sido sofocado ya por va 
r íos vecinos, por lo que regresaron a 
Santander después de disponer el se-
ñ o r Vega que llegasen hasta Muriedas 
dos individuos, a fin de que prestasen 
cuantos auxilios fueran necesarios. 
E l fuego se redujo a la quemadura 
de los marcos de unas ventanas. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los heridos anteriores 
fuei on asistidos en este benéfico esta 
bleci miento: 
Gil lermo Palomero, de 30 años , za-
patero, de herida incisa en la reg ión 
zigomato-maxilar derecha. 
- Ange l Solar, de dos años , de herida 
contusa en la reg ión mentoniana. 
Antonia R o d r í g u e z , de 67 años , de 
herida contusa en la reg ión frontal y 
contus ión en la rodilla derecha, que se 
causó en una ca ída en la vía públ ica ; y 
Francisco Morlote, de cuatro a ñ o s , 
de herida contusa en la región superfi 
cial derecha y contus ión con hemato-
ma en la región frontal , que se causó 
en una ca ída . 
Cruz Roja. 
Hoy martes, a las siete (k i 
se r e u n i r á n los camilleros y a ^ 
nos de la Ambulancia en ei DSll^k 
la misma, para asistir a la c o r f ^ d 
sobre p r ác t i c a s de curas de r ^ c i 
qiíe d a r á el personal facultat;jaQipaj5 
E l acto es públ ico. 
Matadero. 
Romaneo del día 2$ 
Reses mayores, 15; meiiorol 
los, 3.270. es' 
Cerdos, 20; kilos, 1.670. 
Corderos, 69; kilos, 481. 
D í a 30. 
Reses mayores, 22; menorpe. 
los 4.400. Sj 
Corderos, 9; kilos, 77. 
15 ¡k 
Observatorio Meteorológico del 
Día 30 de noviembre de i s ^ 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
interior de lana titulada MEDICAL, que 
se vende en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
Not ic ias sue l tas . 
Reparto Santa Victoria. 
Habiendo sabido a úl t ima hora que 
Su Majestad la Reina desea contr ibuir 
a la exposic ión de Santander con pren 
das confeccionadas por ella misma, 
que l l ega rán a esta a mediados de se-
mana, se suspende la apertura de la 
exposic ión h'-sta ese día, que se avisa 
r á oportunamente. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 30. 
Nacimientos: Varones, l ; hembras, 3. 
Defunciones: Margar i ta Carretero 
Galerda, de 48 a ñ e s ; Hospital . 
Teresa Manti l la A g ü e r o , de 54 años ; 
Hospital . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 30. 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 3. 
Bomberos voluntarios. 
Los individuos que a con t inuac ión se 
expresan quedan nombrados para el 
próx imo re t én de viento Sur, debiendo 
presentarse en el parque, con uniforme 
y equipo, a las nueve en punto de la 
noche: 
Brigada.—Don Victor iano Cagigal, 
Eladio I rulegui , Manuel Herreros, V i 
cente Mancebo, T o m á s Valle, Francis-
co Lanza, Manuel Ibáñez , J o s é Mar í a 
E g u í a , Lu i s G a r c í a Mazariegos. 
Re tén de parque .—Jesús Soriano. 
Vapor «Alfonso XIII». 
Comunica por radiograma el capi-
tán del vapor Alfonso X I I I hallarse 
navegando sin novedad,el domingo 29, 
a las doce del d ía , a 960 millas de La 
C o r u ñ a , a cuyo puerto espera llegar.el 












Barómetro a 0 o . . . . . . . 
Temperatura al sol.. . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del Miento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol 99 ^ 
Idem id. , a la sombra, 17 2. ' ' • 
Idem mínima 9,7. 
Lluvia en milímetros, desde las f,̂  
ayer a las ocho de hoy, 0,0. Cll0d( 
Evaporación en el mismo tiempo 9 o 
ESPECTAGUtiOs 
T E A T R O PRINCJPAL.-Comnafr 
de opereta y zarzuela, bajo la ¿1 
ción del primer actor Enrique Laca 
A las seis en punto (sección coní? 
ta), «La suerte loca», «La tempranií 
y «El santo de la Isidra*. lca 
A las diez en punto (sección e^. . 
a 1,50 pesetas butaca), «El santo ¿1 
Isidra» y «La suerte loca». 
Nota.—En ensayo el estreno ( 
opereta «Sueño de Pier ro t» . 
S A L O N P R A D E R A.-Sección co 
tinua desde las cinco y media delatar, 
de. Estreno de la interesante peiicuij 
de largo metraje, titulada «Las cam 
panas de Sor ren to» , de 1.700metros 
Desde las nueve y media sección 
continua. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y , n0 
pular, secciones desde las seis de la 
tarde. Estreno de la interesante cinta 
de 1,500 metros, titulada «La cmJaij 
s u b t e r r á n e a » . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . - «El corazí 
no olvida» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin 
las seis y media de la tarde y diezi 
la noche. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Ca tálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
M U D A N Z A S 
La acreditada Agencia de Transportes 
Expreso Hispano-Americano, de los seño 
res Gutiérrez y Quijano, se encanga de to 
dos los traslados de mobilario que 
encomienden tanto en el interiitraeLr. 
blación como fuera de ella, garantizando 
las roturas y desperfectos. 
Próximamente l legará uno de los ma 
níficos vagones capitonés destinado 
traslado de muebles sin que éstos 
el menor detericro. 
Pedid precios o presupuesto para 
trfl-slftdo 





Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitiJ. 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las íarmí-
cías y droguerías. 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S . C O N S T R U C T O R E S 
6ata?central con talón exposición ,«n Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Reeoletes, núm. S 
TALLERES DB SAN MABTIN—Turbinal hidráulicas.—Turbinas uFrancisu perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbia f 
D e c í a l e s p a r a molinos.—Turbinas p a r a instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería ginMS' 
Maquinaria en general.—Construccionet y reparación de bucaes.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes,—Jepósitos.—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLERAS DB LA RBYBRTA (FUÍIDICIOWBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroa aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en general de toda .''ase de pkuii* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y BXPOSICIÓN EN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela ;ción de agua por drcnlacito 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicoa para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tadas clases para agua y v«PJ'' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-a» 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesotioi de toilette —Azulejos finos ejctunieN1 
blancos y en color.—Tuberías.-Metalea.—Maquinaria y herramientas para 1» industria mecánica.—Accesores y monteaargas aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO P R E S U P U E S T O 
E l LOS EICARGOS 
p a r a bQdasP eas&tes y teautiso© 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la Liberíad.==Teléfono 590. 
(ASTURIAS) 
Téngase la botellasn pofiidan howzaníei 
E L PT ÍJ A T{ U r i T B A M A B I N O S 
Vino*, líoorea y agnardientea.—Ventas poi aayor j »e*pr,—Snoeior d* Josv Pichín 
Gayoo.—Hernán Corté», 6. Teléfono 828. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos? cabestrillos y muletas. 
5Í18C.I1. . P Í I S Q . - S a n f r a o m . 1S. 
teléfonos números 521 y 466. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Midiaño). 
Básculas Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más ecopómicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-






del Dr. Aristegoi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Pernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA: Arroz a la valenciana. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Rio. Paseo 
de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
55A -foact-kaea tin restaurant muy 
l l ctdpctdct acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:- : E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Católica.-VICENIE ORIfl.-Pyenla. 16. 
H I S P A N O S T J I ^ 
: AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 26 
ta 
T O M A R L O S I E M P R E P E J ^ A . T ^ m O» 









LOS CORTES DE TRAJE í GABAI 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. . . 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi' 
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. La Villa de Madrid t Juan de Berrera).-Saníandef. 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO" !• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calafravas, 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS I DEL 
ID. K . I " V E K . O 
P L A Z A D E G O M E Z O R E Ñ A , 9 . - S A N T A N D E R 
uj 
?7l 
Manuel0 ! V 
Y Pérez p ! , ^ 
V1er de i j S 
a' donVíP,,,e' 
o Vegas lc> 
^e. don¿0 elai 
Cántabro • • 
.el estreno dP 
lerrot». ue 
: ̂ --Slicción ¿ 
; h á d e l a 
- buladas: S 
•700 cetros, j 
•al, 0,20. 
7 media seccij 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
¡JALDAS F I J A S : T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 




2.000 metro , 
eneral, 0,20. 
•arteto Chassin 
a tarde y diez ü 
ante. 
0 CT Sanfandf 
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•onimo Farré 
en Santander, lo 
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nal del paciente, 
quien lo solicite 
de 290 páginas, 
tiones enlazada 
nete Ortopédico, 
número 31, pral. 
su OAPITAH DON Luis Sopelana 
ritiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
fambito admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
aprecios del pasaje en tercera ordinaria: 
para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOfí de 
apuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
ATENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
jo .rastos de desembarque. 
para Veracruz: D O S C I K N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
tiordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
El bO 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 










(dmitiendo .pasajerob do tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ¡SABED DE BOMBON 
la miscna Compañía), coa destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
Ireinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Un linea wmú desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 16 dtí liciecubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo$ impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HUOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — J I M e , 36, telefono nüm. 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
w desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Je Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
Kcruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Comfia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
década mes, para Cor uña y Santander. 
\Llnea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
Jíe Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
íela Palma, Puerto Rico,Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. tSe admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
«i Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cnmaná. Carúpano, Trini-
puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
v>go, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
«les, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y ̂  Abril , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
%sto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore. lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
^27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Smgapore y demás 
«"las intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
«sboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^ta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
, Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
",e. Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. ..Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
Meadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
, Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufia el 18, 
e % > el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
n3 Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^os, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
f.'f Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
jalado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sm hilos. 
Umbién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
JÜ.̂ 08 Por líneas regulares. 
E S C R O F U L A :: R A Q U I T I S M O 
.a j y s i v í i a l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y d r o g u e r a s — D e p ó s i t o en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
B E l U T O P E H H l l l V É I i E Z i ^ ¿ Q D E OQLOOACI01TSS "^or de pisos y habitaciores 
l « 3 « U x é d o « n S«nt»x»d«i« - C » U e d«I P « « o , l.«T«l«fot»c> 7 6 « 
%S ^ntro proporciona dependiontei de o»M4torio, tejido», ultramarino», viajante», 
¿to^* i jaraicoro» y moeoa de labnuiEB 
ríoiU i (a,ía« cocinera», doncella», tirviRnta» p»rs todo, niñera», »irvienta» interina», 
% . Mo de «eividumbre para Empañe y el Extranjero, con buena» referencia». 
^drt-,""^6 ^«cen oopiai de eteritura a a*no; E«v ffeoad ata diario par»• Ontañed» y 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
|(S. A.) L a Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la» 8,50, 
para llegar a Madrid a laa 21,45. 
Salida de Madrid a la» 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Eatoa trenca saldrán de Santander lo» In-
coa, miércoles y viernes y do Madrid lo» 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
^MiTtos.-SaUdi de Santander a ia« 7,^0! ̂  9.15. 12.B7'16 51 7 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida» de Santander á la» 9,30 y 17, para 
llegar á Caatro Urdíale» á la» 15 y 20,48. 
Salida de Castro Urdíale» á la» 7,35, para 
llegar á Santander á la» 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda a las 8,30.10,45, 
14,25 y 18, para Hogar a Ontaneda a la» 10,83, 
12,43, 16,27 y 20. 
De Ontaneda á aantander a la» 7,28, 
10,40,14,3^ y 18,4, para llegar a Santander a 
para llegar á Madrid a las 5,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a la» 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena a las 
14.12 y 21.45, respectivamente. 
Salidas de Bárcena a las 8, 12,10 y 15,12 
Íara llegar a Santander a las 10,10,14,7 y 7,14, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a la» 9 30, 15,27 y 
17 para llegar á Bilbao á la» J2.57, 18,14 y 
20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 13,10 y 
16,55, para llegar á Santander á la» 11,26, 
15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón a la» 17,40, para 
llegar a Marrón a las 19,9. 
De Gibaja á Santander a la» 7, para lle-
gar a Santander a las 8,58. 
De Santander á Liérgane» a la» 8,10, 9,30, 
12,15, 14,40, 17 y 19,45. 
De Liérganes á Santander a las 6440, 7,55, 
11,20, 13,50, 16,10 y 18,30. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Kantandeíi á la» 7,45 (correo) y 
12,20, para llegar a Oviedo a las 15,15 y 
19,46 
Salidas de Oviedo.—A las 9 (correo) y 
14,30, para llegar a Santander, a la» 16,17 y 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17*55, para 
llegar á Llane» á la» 11,19 
Salida» de Llane»: á la» 7,40, para llegar 
a Santander ¿ la» 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: ¿ la» 9,36, 15,6 y 
19,58. 
Salida» de Cabezón: á la» 7,5,12,60 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueve» y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 12.20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedreña y Santander: á 
_ la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y SOBO: i la» 
21,30 y 16. 
Vacunas, tabercnlinaa y aaeroa Inatitato Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajaa para partos: Algodones y gasas 
esterilíiadae: Soíucioast inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas mineraíep; Bs-
pecialidades; Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-TeJélono núm. 33.-8ANTANDE1Í 
A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Asante soneral 1^. O O R O H O 
S A N T A N D E R 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por la» Compañía» de ferrocarrile» del Norte de E»naña, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
presas de ferrocarrile» y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otra» Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rado» »imilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
' JCarbones de vapor —Menudo» para fragua».-—Aglomerado».—Cok para u»os metalúrgi-
cos y doméstico». 
Háganse lo» pedido» i la 
Seeiodad Xullera Sspa&ola 
Para otro» iaiormes y precios dirigirse á la» oficina» do la 
Sociedad Hullera E8pañola . -BARGBIiONA 
L A P R O P I C I 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
^ C E F E R I H O S A N MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 




L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
"imiropim 
KnnjLyp » KM r o 
t á ^ á ü J I A V A - V U 
MjtXU. k COK?*- LONCHE» 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El £íMUROPINT!: es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Jnsistir siempre en que se pinten 
las paredes con 41MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes pmra 
SANTANDER : 
Pérez del Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P . 
'^P /A\ 1 
9 ArroeoS} Oafés tostados j Tomfsstes. <t • 
MAl^GA 
C A M E L L O 
CC VCiynp upa P E L U Q U E R Í A en 
J L I L i l ULi sitio céntrico por no po-
derla atender su dueño. Informarán en 
esta administración. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
E L PUEBLO C A I Í A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 "pesetas. 
• » carbón superior 2,40 » 
» » cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, l . Teléfono 90.— 
«La Perla», Amó» de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
S U S C R I P C I Ó N 






:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
b a s t a l a s dos de l a ma>-
d i ragada :•: :-: ;-: :-: :-: :-: 
:-: H a a n e l o s y vee l amos a 
p v e e í o s e o a v e n e i o n a l c s 
9 
Redacción g Administración: plazuela d«l 
yríncnw, S.l̂ HTaUeres: Juarnaaor, 18 
A N I S 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bl-
faonato de sosa purísimo de esen-
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ^ = 
da de anlj. Sustituye con gran ven- de « " « " - ' " f a l o áe cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros eró-
taja al bicarbonato en todos sus usos. nic08j bronqnitis y debilidad ^ « 1 
Caja: 0,50 pesetas,, W —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
TALLERES IÍE FUNDICION Y MAQÜliNAKlA 
O B R E G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A Y E G Á 
Coa»traoaión y reparación da tala» elása» —Reparación deauíoMóvil-js.' 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFMEHIA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D U PIHTÜHAS 
ra 
